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/ai/ /ui/ /oi/ /ae/
宮津地区 [jaː]、[eː] × × [eː]
日置地区 [jaː]、[eː]、[æː] [iː] [eː] [eː]
宮津市方言における連母音融合の特徴 
 






を表 2に、日置地区を表 3にまとめた。 
 
表 2 宮津地区のインフォーマント情報 
 
 































/ui/ ・杭　・悪い　・古い　・脱いだ 　・安い　・薄い　・軽い　・着いたら ・すすいだ　・歩いて
/oi/
/ae/
・貝　・鯛　・無い　・うまい　・炊いて  ・芝居 ・入る 　・辛い　・狭い　・若い 　・書いた

















 表 5は、/ai/連母音の調査結果をまとめたものである。 
 





項目 MBM　 MCF MEM MFM MGF MNF HCM HJF HGF HIF HHF HFM HEM 







兄弟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○
高い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○
長い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○
平たい ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○
①　○
②　●
三回 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
太鼓 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
つらい ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
ない ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
入る ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○









この間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○
会社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○
鯛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○
若い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
書いた ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
貝 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
階段 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
台所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
宮津地区 日置地区
偉い ○ ○ ○ ○ ○
うまい ○ ○ ○ ○ ○
○
汚い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
○ ● ● ▲ ▲ ○
○ ● ● ● ○ ○
● ● ○ ○
○
危ない ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
○ ● ● ○ ▲ ○狭い ○ ○ ○ ○ ○
○ ● ○ ○
芝居 ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○
炊いて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
○ ● ● ○ ○ ○
凡例： ○ ：融合形なし、 ● ：融合形[jaː]で実現、 ▲ ：融合形[eː]で実現
○○大根 ●●○○○○ ● ○ ○ ○
宮津市方言における連母音融合の特徴 
 














 表 6は、/ui/連母音の調査結果をまとめたものである。 
 









 表 7は、/oi/連母音の調査結果をまとめたものである。 
 
項目 MBM　 MCF MEM MFM MGF MNF HCM HJF HIF HGF HHF HFM HEM 
悪い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ ○ ○ ○
古い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○
薄い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ○ ○
軽い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○
歩いて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ○ ○ ○ ○ ○
脱いだ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○
安い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○
着いたら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○
すすいだ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ NR ○ ○ ○ ○ ○
杭 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
宮津地区 日置地区
凡例： ○ ：融合形なし、 ■ ：融合形[iː]で実現、 NR：未回答
小田 佐智子 
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 表 8は、/ae/連母音の調査結果をまとめたものである。 
 







項目 MBM　 MCF MEM MFM MGF MNF HCM HGF HJF HIF HHF HFM HEM 
重い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
落とした ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○
おもしろい ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○
ひどい ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○
ものすごい ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ NR ○ ○ ○ ○
届いた ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ NR ○ ○ ○ ○
驚いた ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ NR ○ ○ ○ ○
甥 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
来い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
宮津地区 日置地区
凡例： ○ ：融合形なし、 ● ：融合形[jaː]で実現、 ▲ ：融合形[eː]で実現、 NR ：未回答
項目 MBM　 MCF MEM MFM MGF MNF HCM HJF HGF HFM HHF HIF HEM 
①　○
②　●
前掛け ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○
蠅 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
ひきがえる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○
裏返し ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
帰る ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
考える ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
苗 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
前 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
宮津地区 日置地区
凡例： ○ ：融合形なし、 ● ：融合形[jaː]で実現、 ▲ ：融合形[eː]で実現
○○ ● ● ● ○ ○お前 ○ ○ ○ ○ ○
宮津市方言における連母音融合の特徴 
 


























































































































/ai/連母音 49.4% 38.1% 41.5%
/ui/連母音 38.1% 23.8% 0%
/oi/連母音 39.2% 25.0% 0%
/ae/連母音 - 0% 22.4%
小田 佐智子 
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